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Application of wing-wall in seismic strengthening of school buildings 
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Abstract：Wing-wall strengthening is a method to change the structure system with clear concept, conveniently 
construction, low cost and good reinforcement effect. This paper discusses the wing-wall reinforcement principle and 
design, explains the application process of this method and the specific structural measures through a practical project. 
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1   翼墙加固概念 
翼墙是指在柱侧增加短肢剪力墙，使柱形成带翼
缘的构件。根据在柱侧布置情况，分别可以形成一字
形、L 形和 T 字形翼墙，如图 1 所示。 
 
图 1  翼墙形式 
柱的抗侧刚度提高后，侧向位移将减小，从而减
小梁端弯矩。如图 2 所示一榀框架，梁柱线刚度分别
为 ib和 ic，受到水平地震力 F的作用。 
梁端弯矩为 c b c b3 ( 6 )bM FH i i i  ，且假定
ib=ic，则 b c3 7M FH 。如果在柱侧增加翼墙，带翼
墙柱的线刚度将提高很大，假设提高到原来的 10 倍，
那么

























小于 0.20%。对于 B、C 类钢筋混凝土房屋，其墙厚
和配筋应符合基抗震等级的相应要求。翼墙与原有框 
架可采用锚筋或现浇混凝土套连接，锚筋可采用 10
或 12 的钢筋，与梁柱边的距离不应小于 30mm，与 
梁柱轴线的间距不应大于 300mm，钢筋的一端应采用
胶粘剂锚入梁柱的钻孔内，且埋深不应小于锚筋直径











3   工程实例 
3.1  工程概况 
工程为厦门市江头某小学教学楼，建筑总面积为
6507m2，建筑檐口高度为 14.0m。结构形式为 4 层（局







抗震设计基本加速度值调整为 0.15g。  
3.2  抗震鉴定 





40 年（属 B 类建筑）。  
（1）抗震措施鉴定结果见表 1。 
  抗震措施                          表 1 
序号 鉴定项目 是否满足要求 
1 结构体系的合理性 不满足 
2 材料性能指标 基本满足 
3 框架梁的配筋与构造 基本满足 
4 框架柱的配筋与构造 部分不满足 
5 钢筋接头和锚固 基本满足 
6 填充墙与主体结构的拉接构造 基本满足 
（2）抗震承载力验算 
工程的梁、柱截面承载力验算采用中国建筑科学















300×500，布置位置如图 3 所示。 
  框架柱配筋不足统计表              表 2 
柱位置 B 边 H 边 
轴线位置 楼层 计算 实配 相差/% 计算 实配 相差/% 
1 13 7.63 70.3 — — — 
轴○C ,○D ,○J /○1  
2 11 7.63 44.2 — — — 
1 11 7.63 44.2 10 7.63 31.1 
轴○J /○9  
2 — — — 10 7.63 31.1 
轴○J /○2 , 轴○J
/○3  
1 12 7.63 57.3 — — — 
轴○G /○4  1~2 — — — 11 7.63 44.2 
轴○G /○5  1~2 — —  9 7.63 18.0 
1 9 7.63 18.0 10 7.63 31.1 
轴○F ,○E /○8  
2 — — — 9 7.63 18.0 
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  框架梁配筋不足统计表                 表 3 
轴线位置 梁顶钢筋左支座 梁顶钢筋右支座 梁底钢筋 楼
层 
编号 



















1600 1389 15% — — — — — — 
轴○4
~○5  
轴○B  — — — 2900 2592 12% 2100 1610 30% 
轴○5
~○6  
轴○B  — — — 2200 1610 37% 2100 1610 30% 
轴○6
~○7  
轴○B  2000 1610 24% — — — — — — 
轴○7
~○8  




轴○B  2200 1610 37% — — — 1600 1389 15% 
 
图 3  结构平面布置图（涂黑部分为翼墙） 






用扁柱替代，而对于 L 形和 T 字形翼墙，采用异型柱
替代。由于加设翼墙后，原柱对整个构件的惯性矩贡
献较小，故可忽略柱相对墙突出截面的影响。如在








10@ 200 ，植筋伸入翼墙 300mm，植入框架柱的深











架梁再通过焊接形成封闭箍，具体做法如图 5 所示。 
 




于 10d。承台表面必须先凿毛（不小于 6mm 粗糙度）。




图 6  翼墙与基础的连接 




层 2，为 1/773，加固后为 1/1826，减幅达 57.6%。在
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